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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจทัศนคติและการประเมินของนักศึกษาที่มีต่อโปรแกรมซ่อมเสริมใน
วิชาภาษาองักฤษเทคนคิ  1  ประชากรและกลุม่เปา้หมายทีใ่ชใ้นการวจิยัแบง่เปน็  2  กลุม่คอื  นกัศกึษาสาขาวชิา
เทคโนโลยคีอมพวิเตอร ์ และสาขาวชิาเทคโนโลยเีครือ่งกล  ช้ันปทีี ่1  ห้องละ  5  คน  จำนวนทัง้สิน้  10  คน  ของ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  วิทยาเขตพระนครเหนอื  เครือ่งมอืท่ีใช้ในการเกบ็ขอ้มูลการวจิยัไดแ้ก่
แบบสอบถาม  และการสมัภาษณแ์บบกึง่มรูีปแบบ  โดยใหน้กัศกึษาเรยีนภาษาองักฤษโดยใชโ้ปรแกรมซอ่มเสรมิ
ผ่านการเรยีนการสอนบรกิารเวบ็เพจ  หลังจากนกัศกึษาเรยีนเสรจ็แลว้  ผู้วิจยัใหน้กัศกึษากรอกแบบสอบถามและ
ทำการสมัภาษณแ์บบกึง่มีรูปแบบ  ผลการทดลองพบวา่  นักศึกษาสาขาวชิาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์เลือกเรียนภาษา
อังกฤษโดยการเรยีนรูด้ว้ยอิเลก็ทรอนกิสม์ากกวา่นกัศกึษาสาขาวชิาเทคโนโลยเีครือ่งกล  ซึง่นกัศกึษาทัง้  2  กลุม่
ต้องการทราบการวดัผลหลังทำแบบฝกึหัดทันที  และนักศึกษาเครือ่งกลจะมทัีศนคติต่อโปรแกรมซอ่มเสริมท่ีดีกว่า
นักศึกษาคอมพิวเตอร์  ผลการศึกษาช่วยให้ผู้วิจัยได้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงโปรแกรมซ่อมเสริม
และวิธีการสร้างส่ือการเรียนรู้ด้วยอิเล็กทรอนิกส์
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Abstract
The  purpose  of  this  research  study  is  to  investigate  students’  attitudes  and  evaluation  on  a  remedial
program  in  Technical  English  1.  10  subjects  consisted  of  5  first  year  undergraduate  students  in  Computer
Technology  and  5  in  Mechanical  Technology  at  Rajamangala  University  of  Technology  Pra  Nakhon,  North
Bangkok  Campus.  Data  were  collected  by  means  of  questionnaire  and  semi-structured  interview  after  the
students  had  used  a  remedial  program  through  Web-Based  Instruction.  The  finding  revealed  that  more
Computer  Technology  students  choses  e-English  learning  than  the  Mechanical  Technology  students.  However,
the  latter  group’s  attitudes  towards  the  remedial  program  were  more  positive  than  the  former  group’s.
Both  groups  were  satisfied  with  immediate  feedback  after  each  exercise.  The  finding  has  lent  itself  to
suggestions  and  implications  on  how  to  adapt  the  program.
บทนำ
ในอดีตการเรียนการสอน  ส่วนมากผู้เรียน
จะเรียนรู้จากครูและตำราเรียน  เอกสาร  หนังสือ
ผู้เรียนจะเรียนโดยการจดจำเนือ้หาการเรียนในรายวิชา
ทั้งหมดที่ผู้เรียนเตรียมมาให้สำหรับตน  แต่ปัจจุบัน
น้ีความรู้มีอยู่มากมายและมีปริมาณเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว
และตลอดเวลา  การเรยีนโดยสอนใหจ้ดจำเนือ้หานัน้
ไมส่ามารถทำตอ่ไปไดอี้กแลว้  เพราะมคีวามรูใ้หม่ๆ
เพ่ิมข้ึนตลอดเวลา  ดังน้ันการเรียนการสอนควรเปลีย่น
มาเนน้ทีก่ารสอนวธีิการเรยีนรู้  เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ
หาความรู้ได้เอง  เมื่อเรียนจบไปแล้วและสิ่งหนึ่งซึ่ง
เป็นเครื่องมือหาความรู้ได้ดีที่สุดคือ  ภาษาอังกฤษ
แต่ผู้เรียนบางกลุ่มค่อนข้างไม่มีความรู้พื้นฐานภาษา
อังกฤษจึงต้องใช้เวลาในการฝึกฝนมากย่ิงข้ึน
การศึกษาของไทยเริ่มตั้งแต่การเรียนแบบ
ตัวต่อตัวหรือกลุ่มเล็ก  ท้ังบุตรธิดาเจ้านายข้าราชบริหาร
ในวงั  และชาวบา้น  ซึง่สง่บตุรหลายไปเรยีนกบัพระ
ท่ีวัด  วัสดุการสอนเป็นกระดานชนวนและสมดุใบลาน
ต่อมาเริ่มมีวิวัฒนาการเป็นระบบโรงเรียน  โดยมีครู
เป็นผู้สอนในห้องเรียน มีชอกล์กระดานดำเป็นวัสดุ
อุปกรณ์ประกอบการสอน  หลังจากยุคนั้นการศึกษา
เริ่มมีการขยายออกไปสู่นอกระบบห้องเรียนมากขึ้น
สำหรับเทคโนโลยีการเรียนการสอนในชั้นเรียนนั้น
เครื่องขยายเสียง  วิทยุ  เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ
โทรทัศน์  ได้ถูกพัฒนามาสนบัสนุนการเรียนการสอน
ตามลำดับ  ต่อมาเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ถูก
ประดิษฐ์ขึ้นมา  ตามด้วยระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
จนถึงสื่อผสมดิจิตอลในปัจจุบันก็ได้รับการพัฒนา
เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ตามลำดับ
ในปัจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ตได้พัฒนาเติบโตอย่างรวดเร็วมีการสร้าง
ส่ือการเรียนการสอนแทนทีเ่อกสารประกอบการสอน
หนงัสอื  บนัทกึบนแผน่ซดีรีอม  (CAI)  และพฒันา
มาเรือ่ยจนเปน็ WBI  (Web  Based  Instruction)  หรือ
การเรียนการสอนผ่านบริการเว็บเพจซึ่งเป็นสื่อการ
เรียนที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตหรืออินทราเน็ต  ซึ่งผู้สอน
กบัผูเ้รยีนสามารถปฏสิมัพนัธโ์ดย  web  board  หรือ
e-mail  เปน็ตน้  ขอ้มลูในรปูแบบ  WBI  สามารถเผย
แพร่ได้รวดเร็วและกว้างไกลกวา่ส่ือ  CAI  ปกติ  ซ่ึงก็มี
ขอ้ดดีงัตอ่ไปนี ้  คอืสามารถประหยดัเงนิทีต่อ้งลงทนุ
ในการจัดทำซอฟต์แวร์สร้างสื ่อ  และสมบัติของ
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เอกสาร  HTML  ท่ีสามารถนำเสนอข้อมูลได้ท้ังข้อความ
ภาพ  เสียง  วีดีโอ  ส่งผลให้การพัฒนาสื่อการเรียน
การสอนในรปูแบบ  WBI  เปน็ทีน่ยิมอยา่งสงู  และ
ได้รับการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบมาเป็นสื่อการเรียน
การสอนในรปูแบบ  e-Learning  (Electronics  Learn-
ing)  คือการนำเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะ
บริการด้านเว็บเพจเข้ามาช่วยในการเรียนการสอน
การถ่ายทอดความรู้และการอบรม  (บุญเลิศ,  2547)
ในการเรียนการสอนนักเรียนอาจเรียนใน
ห้องไมเ่พียงพอ  บางกลุม่คอ่นขา้งไมมี่ความรูพ้ื้นฐาน
ภาษาอ ังกฤษจ ึงต ้องใช ้ เวลาในการฝ ึกฝนมาก
ย่ิงข้ึน
โดยทั่วไปนักศึกษาที่เป็นเด็กช่างจะสนใจ
ทางคอมพิวเตอร์  แต่อาจไม่มีแรงจูงใจในการเรียน
ภาษาองักฤษ  ถ้าใชค้อมพวิเตอรเ์ปน็สือ่การเรยีนโดย
ออกแบบบทเรียนในโปรแกรมเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียน
อยากเรียน  และช่วยเด็กในการฝึกหัดภาษาอังกฤษ
มากย่ิงข้ึน
ผู้วิจัยทดลองออกแบบโปรแกรมซ่อมเสริม
เพื่อให้จูงใจกับนักศึกษาที่เรียนทางเทคโนโลยีซึ่งไม่
ชอบเรียนภาษาอังกฤษ  ได้พัฒนาทักษะทางภาษา
อังกฤษของตนเอง  โดยเนือ้หาเปน็เรือ่งกลวธีิการอา่น
(Reading  strategies)  และไดวิ้จัยเพ่ือดูคุณภาพของสือ่
ท่ีผลิตข้ึน  และดูทัศนคติของผู้เรียนว่าชอบหรือไม่ชอบ
อย่างไรเพ่ือนำมาปรับปรุง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็น
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิทยาเขตพระนครเหนือ  สาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์  และสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื ่องกล
ช้ันปทีี ่ 1  ห้องละ  5  คน  จำนวน 10  คน  ของวชิา
ภาษาองักฤษเทคนคิ 1  ในภาคเรยีนที ่  2 ปกีารศกึษา
2548 โดยจัดแต่ละกลุ ่มผลัดกันทำการทดลอง
ดังต่อไปน้ี
1.  ผู้วิจยัจะบอกจดุประสงคก์ารวจิยั  และให้
ประชากรทราบว่าต้องทำอะไรในงานทดลอง
2.  ใหป้ระชากรฝกึใชก้ารเรยีนการสอนผา่น
เว็บเพจ
3.  แจกแบบสอบถาม
4.  สัมภาษณ์ประชากรทลีะ  1 คน
5. วิเคราะหข้์อมูลจากแบบสอบถาม  และการ
สัมภาษณ์แบบก่ึงมีรูปแบบ
วิธีการวิจัย
เนื้อหาและวิธีการสร้างสื่อการเรียนการสอน
ผ่านบริการเว็บเพจ
1. เน้ือหาของส่ือการเรียนการสอนผ่านบริการ
เว็บเพจ
ผู ้ว ิจ ัยได้สร้างสื ่อการเรียนการสอนผ่าน
บริการเว็บเพจ  โดยสร้างบทเรียนวิจัย 1 บท  เรื่อง
กลวิธีการอ่าน  (Reading  strategies) แบ่งเป็น  3
ตอนคอื  การใชโ้ครงสรา้งของประโยคและไวยากรณ์
หาความหมายของศัพท์  การหาความหมายของคำศพัท์
โดยหาความสัมพันธ์ระหว่างประโยคและระหว่าง
ย่อหน้า  และการวิเคราะห์ใจความหลักและข้อมูล
สนับสนุน  (Main  idea  and  supporting  details)
บทนีเ้กีย่วกบัเนือ้หา  เชน่  การเดาความหมายจากคำ
บริบท  เดาจากความหมายของคำทีใ่กล้เคียง  (Context
clue)  คำอา้งองิ  เครือ่งหมายวรรคตอน  และการอา่น
เพ่ือจับใจความสำคญั  (Skimming  and  scaning)  และ
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โปรแกรมซ่อมเสริมจะเก็บไว้  CD  ROM  และ
www.nbk.rmut.ac.th  ของมหาวทิยาลยัโดยนกัศกึษา
สามารถเข้าไปเรียนได้  ซึ่งช่วยนักศึกษาให้สามารถ
ทบทวนและเรยีนรู้เพ่ิมเติมได้  ซ่ึงโปรแกรมซอ่มเสริม
แบ่งออกเป็นดังนี ้ค ือ  ลักษณะรายวิชา  เนื ้อหา
Figure 1 การแสดงเนือ้หา
Prefix
Prefix (อุปสรรค)  คือ  ส่วนทีเ่ตมิเขา้ขา้งหนา้คำ  Prefix  ทำใหค้วามหมายของคำนัน้เปลีย่นไปโดยไมเ่ปลีย่น
ชนิดของคำ เช่น
write  Verb. เขยีน  ---  rewrite  Verb.  เขยีนใหม่
obery  Verb เช่ือฟัง ---  disobey  Verb.  ไมเ่ช่ือฟัง
ยกเวน้อุปสรรค  en_  หรือ  em_ เทา่นัน้ทีท่ำใหค้ำนัน้กลายเปน็คำกรยิา  ส่วนการเตมิ suffix  เพ่ือเปลีย่นชนดิของ
คำ  เช่นเตมิ  ness  เขา้ทา้ย  adjective  เพือ่ทำใหเ้ปน็คำนาม  เช่น  clever-cleverness  คำทีเ่ตมิ  suffix  จึงไมเ่ปลีย่นความ
หมายแต่เปลี่ยนชนิดของคำเท่านั้น
อุปสรรค  หรือ  prefix ท่ีจะกลา่วดงัตอ่ไปนี ้ จะแบง่ออกเปน็  3 พวก ตามลำดบั  ท่ีเราจำเปน็ตอ้งใชคื้อ
1.  พวกทีเ่ตมิเขา้ขา้งหนา้  เพ่ือให้มีความหมายตรงขา้ม เช่น un_ , dis_ , in_ , non_  เปน็ตน้
2.  พวกทีเ่ตมิเขา้ขา้งหนา้  เพ่ือทำใหเ้ปน็คำกรยิา  ไดแ้ก ่ en_  และ  em_
3.  พวกทีมี่ความหมายแตกตา่งกนั  เช่น  re_ , post_ , trans_  เปน็ตน้
1.2 เแบบฝึกหัดที่บรรจุในโปรแกรมมีหลาย
รูปแบบ  เช่น  การจบัคู ่ เตมิคำ  และเลอืกตอบ  เปน็ตน้
โดยเรียงจากง่ายไปหายาก  ซึ่งแบบฝึกหัดจะช่วยให้
ผู้เรียนได้ฝึกจากเรื่องที่เรียนมาแล้ว  นักศึกษาลองมา
ทำแบบฝึกหัดท่ี  3  โดยการเติมคำ  suffix  ท่ีลงท้ายด้วย
_or, _er,  and _ant  เม่ือทำเสร็จให้คลิกปุ่ม reset
Figure 2   การแสดงแบบฝกึหัด
แบบฝกึหัด  การวัดผล  และคำเฉลย  ดัง Figure  1 ถึง  3
1.1  จากตัวอย่าง  Figure 1  เป็นการแสดงเน้ือหา
เรือ่ง  Topic  ทีอ่ยู่ในโปรแกรม  ผู้วิจยันำเสนอเนือ้หา
เพื่อให้ผู้เรียนได้อ่านเนื้อหาของเรื่องให้เข้าใจก่อนที่
จะทำกิจกรรมอ่ืนๆ  ต่อไป
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1.3  การวัดผลผู้เรียนสามารถรู้ผลว่าได้คะแนน
เท่าไรในแต่ละหน่วยเรียน  และผลรวมทั้งหมด  แต่
ละแบบฝึกหัดที่ผู ้เรียนทำไปแล้วสามารถทราบว่า
ข้อไหนถูกและผิดทันที  อาจท้าทายให้ผู้เรียนรู้สึก
อยากเรียนต่อไป  ดังในรูปที่นักศึกษาได้ทำในแบบ
ฝึกหดั  ใน Figure 2  แลว้จะทราบผลของคะแนนดงั
Figure  3
Figure 3   แสดงการวัดผล
4. การเฉลยคำตอบแตล่ะแบบฝึกหัด นักศึกษา
สามารถทราบคำตอบที่ถูกต้องในแต่ละข้อของแบบ
ฝึกหดั  ทำใหน้กัศกึษาเขา้ใจยิง่ขึน้และสามารถเรยีนรู้
ได้ด้วยตนเอง
2. ขั ้นตอนวิธีการสร้างสื ่อการเรียนการ
สอนผ่านบริการเว็บเพจ
2.1  สร้างบทเรยีน  และใส่ในคอมพิวเตอร์
สร้างโปรแกรมโดยใช ้โปรแกรม
Dreamweaver  ในการออกแบบเว็บเพจ  ซ่ึงกำหนดสีสัน
และรูปแบบของส่วนประกอบ  เช่น ข้อความ  กราฟฟิก
ภาพเคลื่อนไหวต่างๆ  และใช้ภาษา  PHP  ในการ
สร้างสคริปต์ควบคุมการทำงานของบทเร ียนบน
เซิร์ฟเวอร์
2.3  นำเว็บไซด์ท่ีสร้างข้ึนมานำไปทดสอบ
ก่อนท่ีจะออกเผยแพร่
การเก็บรวบรวมข้อมูล
แจกแบบสอบถามและสัมภาษณ์แบบกึ่งมี
รูปแบบกบันักศึกษาสาขาวชิาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์
และสาขาวชิาเทคโนโลยเีครือ่งกล  ช้ันปทีี ่ 1  ห้องละ
5  คน  จำนวน 10  คน
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามนำมาหาค่า
เฉล่ีย
2. ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กึ่งมีรูปแบบ
นำมาจัดกลุ่ม
2.2
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ผลและวิจารณ์
การเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาโดยใช้
e-Learning
ส่วนนี้จะเป็นการแสดงข้อมูลทั่วไปที่ได้จาก
การใชแ้บบสอบถามในสว่นที ่ 1  ซ่ึงเปน็การแสดงผล
ใน  Table 1  และ  Table  2  ดงันี้
จาก  Table 1 จะพบว่านักศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยีเครื ่องกลจะเรียนภาษาอังกฤษจากครู
มากกว่านักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
แต่นักศึกษาท้ัง  2  กลุ่มเรียนภาษาอังกฤษมากกวา่เรียน
จากทางอื่น  จะพบว่านักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพวิเตอร ์ การเรยีนภาษาองักฤษโดยผา่น e-Learn-
ing  เป็นบางครั้งบางคราว  (X = 3.42)  เมื่อเปรียบ
เทียบกับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลแทบ
จะไม่เคยเรียนภาษาอังกฤษโดยผ่าน  e-Learning
( =2.44)  เลย  ดงันัน้นกัศกึษาสาขาวชิาเทคโนโลยี
เครื่องกลจึงไม่มีผลในการตอบเกี่ยวกับเวลา  และ
สถานทีใ่นการใช ้ e-Learning
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Table  1  ข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา
รายการ
1. ท่านเรียนภาษาองักฤษทางใดบา้ง
1.1  หนังสือ
1.2  ครู
1.3  เพ่ือน
1.4  e-Learning
1.5  เกม
1.6  เพลง
1.7  อ่ืนๆ
2. เวลาใดทีท่่านใช ้ e-Learning
2.1  กลางวนั
2.2  กลางคนื
2.3  สุดสัปดาห์
2.4  หลังเลกิเรยีน
2.5  อ่ืนๆ
3. สถานทีท่่านใช ้e-Learning
3.1  สถานศกึษาของทา่น
3.2  บ้านของทา่น
3.3  ร้าน  Internet
3.4  อ่ืนๆ
สาขาวิชา
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
( )
3.16
3.90
2.57
3.42
3.26
3.06
  -
3.34
3.67
3.47
3.11
  -
3.45
4.21
3.75
  -
บางคร้ังบางคราว
บ่อยคร้ัง
บางคร้ังบางคราว
บางคร้ังบางคราว
บางคร้ังบางคราว
บางคร้ังบางคราว
            -
บางคร้ังบางคราว
บ่อยคร้ัง
บางคร้ังบางคราว
บางคร้ังบางคราว
            -
บางคร้ังบางคราว
บ่อยคร้ัง
บ่อยคร้ัง
            -
ระดับความคิดเห็น ระดับความคิดเห็น
สาขาวิชา
เทคโนโลยี
เครื่องกล
( )
4.20
4.61
3.29
2.44
2.20
2.81
   -
   -
   -
   -
   -
   -
   -
   -
   -
   -
บ่อยคร้ัง
บ่อยคร้ัง
บางคร้ังบางคราว
แทบจะไม่เคย
แทบจะไม่เคย
บางคร้ังบางคราว
            -
            -
            -
            -
            -
            -
            -
            -
            -
            -
จาก  Table  2  นกัศกึษาสาขาวชิาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ในการเร ียนภาษาอังกฤษโดยผ่าน
e-Learning  ไม่ค่อยมีปัญหาเร่ืองคำศัพท์  จะไม่แก้ปัญหา
โดยการปรึกษาครู  แต่นักศึกษากลุ่มน้ีจะแก้ปัญหาโดย
เรียนต่อไป  สรุปได้ว่านักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพวิเตอรไ์มม่ปีญัหาจาก  Table 2  ขณะทีน่กัศกึษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลไม่มีผลในการตอบที่
เก่ียวกับปัญหาและวธีิการแกไ้ขการเรยีนภาษาองักฤษ
โดยผ่าน  e-Learning  เนื่องจากว่านักศึกษาสาขา
เครื่องกล  มีความคิดเห็นแทบจะไม่เคยเรียนภาษา
อังกฤษโดยผ่าน  e-Learning
ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อบทเรียนของ
ภาษาองักฤษโดยโปรแกรมซอ่มเสริม
ส่วนนีจ้ะเปน็การแสดงทศันคตขิองนกัศกึษา
ท้ัง 2  กลุ่มท่ีมีต่อโปรแกรมซอ่มเสริมเพ่ือนำคำแนะนำ
ไปปรับปรุง  มีดังน้ี
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Table  2  ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อปัญหาและวิธีการแก้ไขในการเรียนภาษาอังกฤษโดยผ่าน e-Learning
รายการ
1. ปญัหาทีท่า่นเผชญิขณะเรยีน
e-Learning
1.1  ไมรู้่ความหมายของศพัท์
1.2 ไมเ่ขา้ใจคำสัง่
2. ขณะเผชญิกบัปญัหาในการเรยีน
e-Learning คุณจะแกปั้ญหา
2.1 ปรึกษาครู
2.2 ถามเพือ่น
2.3 ใช้ดิกชันนารี
2.4  เรียนตอ่ไป
2.5  อ่ืนๆ
สาขาวิชา
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
(
X
)
2.30
2.21
2.41
2.55
2.30
2.73
   -
แทบจะไม่เคย
แทบจะไม่เคย
แทบจะไม่เคย
บางคร้ังบางคราว
แทบจะไม่เคย
บางคร้ังบางคราว
            -
ระดับความคิดเห็น ระดับความคิดเห็น
สาขาวิชา
เทคโนโลยี
เครื่องกล
( )
   -
   -
   -
   -
   -
   -
   -
           -
           -
           -
           -
           -
           -
           -
Table  3  ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อบทเรียนภาษาอังกฤษโดยโปรแกรมซ่อมเสริม
รายการ
1. ลักษณะบทเรยีนเปน็อย่างไร
1.1 บทเรยีนมคีำสัง่ชัดเจนวา่ตอ้งทำอะไร  อย่างไร
1.2 รูปแบบของบทเรยีนดงึดดูความสนใจของผูเ้รยีน
1.3 บทเรยีนมคีำอธบิายของเนือ้หาไวใ้ห้ศึกษาอยา่ง
เพียงพอ
สาขาวิชา
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
( )
3.83
3.33
4.00
มาก
ปานกลาง
มาก
ระดับความ
คิดเห็น
ระดับความ
คิดเห็น
สาขาวิชา
เทคโนโลยี
เครื่องกล
( )
3.60
4.20
4.00
มาก
มาก
มาก
กบัพืน้  แตไ่มค่วรใชส้สีวา่งเกนิไป  ซึง่ตวัอักษรและ
ขอ้ความอาจมกีารเนน้ เชน่  ตวัใหญ ่ ตวัเอน ฯลฯ ควร
ใช้ตัวอักษรขนาดพอดีเพื่อให้อ่านง่ายและสบายตา
จึงทำให้ดึงดูดใจผู้เรียน
2. แบบฝึกหัดควรจะมีตัวอย่างประกอบในแต่
ละแบบฝึกหัดอย่างน้อย 1  ข้อ  เนื่องจากเป็นการ
นำร่อง  โดยมีแบบแผนทีดี่เพ่ือสามารถทำงานไดอ้ย่าง
ถูกต้อง  เช่น  คำถามต้องการให้ผู้เรียนทำอะไรก็
สามารถทำได้ตามต้องการ  และสามารถทำข้อต่อไปได้
อย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ
โดยไม่ต้องมาลองผิดลองถูก  อาจเสียเวลาและทำให้
เกิดการเบ่ือหน่ายในการใช้โปรแกรมซ่อมเสริม
3. สีสันของแบบฝึกหัด  ควรใช้สีของตัวอักษร
ที่ตัดกับสีพื้นพอดี  ซึ่งมีสีสันสบายตาทำให้ดึงดูดใจ
ผู้เรยีน  แตอ่ย่าใหส้ตีดักนัมากจะทำใหผู้้เรยีนแสบตา
เกดิการหงดุหงดิ  และไมค่วรใชส้ขีองแบบฝกึหดัเปน็
สีเดียวในหนึ่งแบบฝึกหัดจะทำให้แบบฝึกหัดเรียบ
ไม่สะดุดตา
4. การลิงค์หน้าเว็บเพจ  และหัวข้อหลักๆ ควร
ทำให้ดูชัดเจน  เนื่องจากผู้เรียนต้องใช้ส่วนของเมนู
ในการใช้โปรแกรม  ถ้าส่วนของเมนูไม่ชัดเจน  จะ
1. ลักษณะของบทเรยีนดมีคีำสัง่ชดัเจน  และ
คำอธบิายเนือ้หาด ี สำหรบัรปูแบบนัน้นกัศกึษาสาขา
วิชาเทคโนโลยีเคร ื ่องกลเห็นว่าบทเร ียนดึงด ูด
ความสนใจมากกว่านักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
2. ลักษณะแบบฝึกหัดดี  เพราะมีการเรียง
ลำดับความยากงา่ย  ผู้เรียนรู้ผลการทำแบบฝกึหัดทันที
และหลังจากทำแบบฝึกหัดแล้วผู้เรียนเข้าใจบทเรียน
มากขึ้น  ข้อสังเกตคือ  นักศึกษาเครื่องกลชอบการ
ประเมินผลทันที  และเห็นว่าบทเรียนช่วยให้เข้าใจ
สูงกว่านักศึกษาคอมพิวเตอร์
3. นกัศกึษาทัง้  2 กลุม่รูส้กึสนกุสนาน และ
กระตือรือร้นที่จะเรียนโปรแกรมซ่อมเสริมมากและ
นักศึกษาเครื่องกลจะเห็นด้วยกับทั้ง 2 ข้อนี้มากกว่า
นักศึกษาคอมพิวเตอร์
ผลจากการสมัภาษณส์รุปไดโ้ดยรวมวา่  หลัง
จากนักศึกษาได้เรียนรู้ในบทเรียนของภาษาอังกฤษ
โปรแกรมซ่อมเสริม  นักศึกษาเสนอแนะว่า
1. รูปแบบการใช้ตัวอักษรบางส่วน อาจไม่เด่น
เนือ่งจากไมส่ะดดุตาตอ่ผู้เรยีน  ทำใหผู้้เรยีนไมม่แีรง
กระตุน้ในการใชโ้ปรแกรม  ควรทำสขีองขอ้ความตดั
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Table  3  (ตอ่)
รายการ
2. ลักษณะแบบฝกึหัดเปน็อย่างไร
2.1 แบบฝกึหัดในบทเรยีนเรียงตามลำดบัความยากงา่ย
2.2 หลังจากทำแบบฝกึหัดผู้เรียนสามารถรู้ผลการทำ
แบบฝึกหัดทันที
2.3 แบบฝกึหัดทีท่ำไปแลว้ช่วยให้เขา้ใจมากขึน้
3. นักเรยีนรู้สึกอย่างไรในการเรยีนภาษาองักฤษทาง
e-Learning
3.1 มีความรู้สึกสนุกในการเรยีนภาษาอังกฤษ
3.2 มีความรู้สึกกระตือรือร้นเรียนภาษาอังกฤษ
สาขาวิชา
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
( )
4.00
4.18
3.66
3.83
4.16
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
ระดับความ
คิดเห็น
ระดับความ
คิดเห็น
สาขาวิชา
เทคโนโลยี
เครื่องกล
( )
4.20
4.85
4.60
4.80
3.80
มาก
มากท่ีสุด
มากท่ีสุด
มากท่ีสุด
มาก
ทำให้ผู้เรียนไม่สะดวกในการใช้และต้องเสียเวลาหา
ส่วนของเมนู  ทำให้เกิดการเบื่อหน่ายในการเรียนได้
ดงันัน้ควรทำปุม่เมนใูหเ้ดน่กวา่สว่นอืน่ๆ  เพือ่งา่ยตอ่
การสงัเกต  ถ้ายอ้นกลบัทีเ่ดมิกส็ามารถคลกิสว่นของ
เมนูได้อย่างรวดเร็ว
5. การสร้างโปรแกรมซ่อมเสริม ควรมีรูปภาพ
ประกอบมากกวา่นี ้  เนือ่งจากภาพสามารถสือ่สารให้
เขา้ใจไดง้า่ยและไมเ่สยีเวลาในการอธบิายความหมาย
และทำให้ดึงดูดใจผู้เรียนในการใช้โปรแกรมยิ่งขึ้น
แต่ไม่ควรมีมากเกนิไป  ดังน้ันจึงควรมีภาพให้พอดีใน
แตล่ะเนือ้หา
6. ควรมีเว็บเพจไว้ให้ผู้เรียนสอบถามข้อมูล
เพ่ิมเติม  ในเวลาผู้เรียนเกิดความสงสัยในเน้ือหาท่ีเรียน
ถ้าไมม่เีวบ็เพจผูเ้รยีนอาจไมส่ะดวกในการถามผูส้อน
อาจทำให้ไม่อยากใช้โปรแกรมนี้  เพราะมีปัญหา
ดังนั้นเว็บเพจจะช่วยให้ผู้เรียนสะดวกในการเรียนรู้
โดยไมข่าดชว่ง  และไมเ่บือ่หนา่ยในการเรยีน  เพราะ
ผู้เรียนสามารถซักถามข้อสงสัยได้ทันที
ข้อเสนอแนะ
1. เตรยีมนกัศกึษาใหพ้ร้อมในดา้นทกัษะการ
ใช้คอมพิวเตอร์  การใช้ส่ือการเรียนการสอนผ่านบริการ
เว็บเพจในการเรยีนรู้  อาจจะตอ้งมกีารปฐมนเิทศหรอื
ฝึกอบรมให้มีความรู้  ความเข้าใจอย่างเพียงพอ
2. ควรสรา้งสือ่การเรยีนการสอนผา่นบรกิาร
เว็บเพจใหมี้ภาพเคล่ือนไหว  เพ่ือดึงดูดใจผูเ้รียน
3. ควรสรา้งสือ่การสอนดา้น e-Learning ใน
เนือ้หาอืน่ๆ  หรือในรายวชิาสาขาอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การศึกษาให้มากข้ึน
4. ควรศึกษาวิจัยถึงลักษณะรูปแบบการนำ
เสนอของบทเรยีนบนเครอืข่ายอินเทอรเ์นต็ทีแ่ตกตา่ง
กันว่ามีผลต่อการเรียนรู้หรือไม่  อย่างไร
5. ควรศึกษาวิจัยปัญหา และอุปสรรคที่เกิด
จากการเรียนการสอนผ่านบริการเว็บเพจ
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